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This study aims to determine the effect of local revenue, general funds allocation 
and specific funds allocation for financial performance of districts / cities in West 
Sumatra in 2011-2016. The data obtained is secondary data, which is sourced 
from Budget Realization Report of all districts / cities in West Sumatera Province 
that obtained from Regional Finance Agency (BKD) of West Sumatera Province. 
The data in this study are reports on the realization of APBD in 2011-2016. 
Objects in this study are all of district and city governments in the region of West 
Sumatra Province which consists of 12 districts and 7 cities. Research data were 
analyzed using multiple regression analysis models.The result of the research 
shows that the variable of general fund allocation and variable of specific fund 
allocation have a significant effect to thevariable of local financial performance, 
while the variable of local revenue has no significant effect to the variable of 
regional financial performance. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum dan dana alokasi khusus pada kinerja keuangan kabupaten/kota di 
daerahSumatera Barat 2011-2016. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, 
yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten/kota di 
Provinsi Sumatera Baratyang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) 
Provinsi Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD 
tahun 2011-2016.Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten 
dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 
kota.Data Penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum dan 
variabel dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja 
keuangan daerah, sedangkan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. 
 
